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ONKOLOGIJA / uvodnik
naš,	da	od	ne	koč	raz	lič	nih	poti	si	stem	ske	ga	zdrav	lje	nja	pri	
raz	lič	nih	tu	mor	jih	se	daj	spet	vse	te	ži	k	po	dob	nim	pri	sto	pom	
pri	na	vi	dez	zelo	raz	no	li	kih	tu	mor	jih	(t.	i.	zdrav	lje	nje	gle	de	na	
bio	loš	ke	zna	čil	no	sti	tu	mor	ja).	In	ko	vi	diš,	da	v	na	ši	mali	de	že	li	
bol	ni	kom	lah	ko	po	nu	diš	sko	raj	ena	ko	zdrav	lje	nje	kot	na	
elit	ni	on	ko	loš	ki	us	ta	no	vi	v	ZDA	ali	za	hod	ni	Evro	pi,	si	do	se	gel	
svo	je	po	slans	tvo.	Že	liš	si	le,	da	bi	bilo	in	ter	ni	stov	on	ko	lo	gov	
bis	tve	no	več,	ker	si	stem	sko	zdrav	lje	nje	raka	ne	brz	da	no	ši	ri	
in	di	ka	ci	je,	bol	ni	kov	je	ved	no	več,	rak	pa	na	me	sto	smrt	ne	bo-
lez	ni	po	sta	ja	neke	vr	ste	kro	nič	na	bo	le	zen.	Iz	pit	ESMO	lah	ko	
oprav	lja	jo	tudi	šte	vil	ni	že	izo	bra	že	ni	spe	cia	li	sti	in	ter	ni	sti	in	
dru	gi	spe	cia	li	sti	on	ko	loš	kih	strok.	Tako	pre	ve	ri	jo	in	do	pol	ni	jo	
svo	je	zna	nje	ter	do	bi	jo	evrop	ski	iz	kaz	o	zna	nju	in	ter	ni	stič	ne	
on	ko	lo	gi	je.	Iz	pit	vsa	ko	leto	opra	vi	več	de	set	zdrav	ni	kov	iz	
evrop	skih	de	žel.
Kako	dalje
Gle	de	na	strm	po	rast	in	ci	den	ce	raka	po	sve	tu	in	v	Slo	ve-
ni	ji,	kar	je	del	no	po	sle	di	ca	sta	ra	nja	pre	bi	vals	tva,	del	no	pa	
po	ra	sta	ra	ka	vih	obo	lenj,	po	tre	be	po	spe	cia	li	stih	in	ter	ni	stih	
onko	lo	gih	po	vsod	po	sve	tu	moč	no	na	raš	ča	jo.	Po	izra	ču	nu	
stro	kov	ne	ga	zdru	že	nja	za	in	ter	ni	stič	no	on	ko	lo	gi	jo	ASCO	je	
v	ob	dob	ju	od	leta	2005	do	leta	2020	pri	ča	ko	va	ti	za	48	%	
več	ji	ob	seg	dela	in	ter	ni	stov	on	ko	lo	gov	v	raz	vi	tih	dr	ža	vah.	
Si	stem	sko	zdrav	lje	nje	raka	je	v	zad	njih	de	set	let	jih	vo	di	lo	k	
bis	tve	no	iz	bolj	ša	ne	mu	pre	ži	vet	ju	bol	ni	kov	s	šte	vil	ni	mi	raki	in	
je	po	sta	lo	del	stan	dard	ne	ga	zdrav	lje	nja	sko	raj	da	vseh	ra	ka	vih	
obo	lenj.	Ne	po	ve	ču	je	se	samo	šte	vi	lo	no	vih	bol	ni	kov	z	ra	kom	
(šte	vi	lo	novo	zbo	le	lih	za	ra	kom	naj	bi	bilo	leta	2030	dva	krat	
več	je,	kot	je	se	daj),	am	pak	tudi	šte	vi	lo	bol	ni	kov,	ki	v	ok	vi	ru	
zdrav	lje	nja	ra	bi	jo	si	stem	sko	zdrav	lje	nje	(za	oko	li	10	%	na	
leto).	Ob	tem	ne	sme	mo	po	za	bi	ti,	da	se	je	pre	va	len	ca	raka	
od	leta	1970	do	leta	2000	po	ve	ča	la	za	tri	krat	in	da	to	li	ko	več	
bol	ni	kov	rabi	kon	trol	ne	pre	gle	de,	ki	jih	po	go	sto	oprav	lja	prav	
in	ter	nist	on	ko	log.
Če	prav	so	v	ZDA	in	ter	ni	sti	on	ko	lo	gi	po	šte	vi	lu	vseh	spe	cia	li-
stov	že	da	nes	na	dru	gem	me	stu,	ta	koj	za	kar	dio	lo	gi,	je	ASCO	
že	v	letu	2007	spre	jel	kriz	ni	na	črt,	kako	za	go	to	vi	ti	do	volj	
in	ter	ni	stov	on	ko	lo	gov	ob	»pan	de	mi	ji«	raka,	ki	je	pred	nami,	
in	ob	vse	več	jih	po	tre	bah	po	si	stem	skem	zdrav	lje	nju	raka.	
Ob	ak	tiv	no	stih	za	po	ve	ča	nje	šte	vi	la	spe	cia	li	zan	tov	in	ter	ni	stič-
ne	on	ko	lo	gi	je,	prek	za	go	tav	lja	nja	sred	stev	in	vzpod	bu	ja	nja	
mla	dih	zdrav	ni	kov	za	to	spe	cia	li	za	ci	jo,	na	čr	tu	je	jo	še	ak	tiv	no	sti	
za	stro	kov	no	vo	de	nje	in	va	ren	pre	nos	ne	ka	te	rih	ak	tiv	no	sti	na	
vi	so	ko	izo	bra	že	ne	me	di	cin	ske	se	stre	in	na	splo	šne	zdrav	ni	ke.
V	Slo	ve	ni	ji	smo	leta	2000	mre	žo	spe	cia	li	za	cij	iz	in	ter	ni	stič	ne	
on	ko	lo	gi	je	za	sta	vi	li	zelo	real	no	in	pri	tem	upo	šte	va	li	slo	ven	ske	
ka	drov	ske	in	fi	nanč	ne	zmog	lji	vo	sti.	V	na	sled	njih	le	tih	smo	jo	
spro	ti	po	so	dab	lja	li	ter	pri	la	ga	ja	li	no	vim	dejs	tvom	in	iz	jem	no	
po	ve	ča	nim	po	tre	bam	po	in	ter	ni	stih	on	ko	lo	gih.	Tre	nut	na	
mre	ža	leta	2020	v	Slo	ve	ni	ji	pred	vi	de	va	50	spe	cia	li	stov	
in	ter	ni	stov	on	ko	lo	gov.	Na	lo	ga	in	od	go	vor	nost	stro	kov	nja	kov	
in	stro	kov	nih	or	ga	ni	za	cij	in	zdravs	tve	nih	av	to	ri	tet	pa	je,	da	to	
mre	žo	ude	ja	nji	mo.	Če	bomo	že	le	li	še	na	prej	za	go	tav	lja	ti,	da	
bo	si	stem	sko	zdrav	lje	nje	raka	in	nad	zor	nad	njim	oprav	ljal	
in	ter	nist	on	ko	log,	bomo	mo	ra	li	tudi	v	na	šem	zdravs	tve	nem	si-
ste	mu	raz	mi	sli	ti	o	pre	no	su	ne	ka	te	rih	na	log,	npr.	sle	de	nja	bol-
ni	kov	po	zdrav	lje	nju	za	ra	di	raka,	na	dru	ge	pro	fi	le.	V	skla	du	z	
dr	žav	nim	pro	gra	mom	nad	zo	ro	va	nja	raka	bo	tre	ba	ude	ja	nji	ti	
tudi	si	stem	sko	zdrav	lje	nje	raka	v	se	kun	dar	nih	cen	trih	v	vsaj	5	
re	gi	jah	v	dr	ža	vi,	za	kar	se	že	izo	bra	žu	je	jo	in	ter	ni	sti	on	ko	lo	gi.
Sklep
Za	ra	di	na	raš	ča	nja	šte	vi	la	obo	le	lih	za	ra	kom	in	šir	je	nja	in	di-
ka	cij	za	si	stem	sko	zdrav	lje	nje	se	po	tre	ba	po	izo	bra	že	va	nju	
us	trez	no	us	po	sob	lje	nih	zdrav	ni	kov	in	ter	ni	stov	on	ko	lo	gov	
ve	ča.	Slo	ve	ni	ja	je	bila	med	pr	vi	mi	dr	ža	va	mi	v	Evro	pi,	ki	so	
in	ter	ni	stič	no	on	ko	lo	gi	jo	pre	poz	na	le	kot	sa	mo	stoj	no	stro	ko	in	
spe	cia	li	za	ci	jo.	Pred	nami	pa	je	tež	ka	na	lo	ga,	kako	za	go	to	vi	ti	
us	trez	no	šte	vi	lo	in	ter	ni	stov	on	ko	lo	gov	v	na	sled	njih	le	tih,	ko	se	
bodo	po	tre	be	po	nji	ho	vem	zna	nju	in	delu	str	mo	po	ve	če	va	le.	
Spro	ti	bomo	mo	ra	li	do	pol	nje	va	ti	mre	žo	in	ter	ni	stov	on	ko	lo	gov	
in	skr	be	ti	za	nje	no	do	sled	no	iz	va	ja	nje.	Mo	ti	vi	ra	ti	je	tre	ba	tako	
zdrav	ni	ke	po	kon	ča	nem	štu	di	ju	za	iz	bi	ro	te	spe	cia	li	za	ci	je	kot	
tudi	vods	tva	zdravs	tve	nih	in	šti	tu	cij,	da	za	go	to	vi	jo	z	dr	žav	nim	
pro	gra	mom	nad	zo	ro	va	nja	raka	po	stav	lje	ne	ci	lje	in	po	go	je	
za	iz	va	ja	nje	in	ter	ni	stič	ne	on	ko	lo	gi	je	v	on	ko	loš	kih	cen	trih	po	
Slo	ve	ni	ji.
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